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Recently, cases of the bone and joint tuberculosis, especially tuberculosis of the skull 
have remarkably decreased in number. 
In this paper a case of 16 years old boy with tuberculosis of the left parietal bone 
was reported. 














見の他p 特記すべき所見はない 検査所見ではp 尿所
見に異常なし貧血を認めず，白血球数6300，赤沈中







身倦怠p 呼吸困難及び右側胸痛を来たし，大阪の某病 絹及び叩打痛；トある. ~手刺液は rn られない又左耳介
前部に大豆大のリンパ節腫大を触知するが圧痛はな



































































とがある. Volkmann (1880）が本症の Perforierende
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